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VAREMÆRKER 
VA 2257-1981 Anm. 27.maj 1981 Kl.12,29 
Richardson-Vicks Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Ten Westport Road, Wilton, 
Connecticut 06897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske halspastiller, afførende pil­
ler, medicinske salver til brug for sådanne sygdom­
me som strubehoste, forkølelse, lungebetændelse, 
katarr, betændelse i mandlerne, bronchitis, ondt i 
halsen, kighoste, asthma, forbrændinger, forstræk­
ninger, stik, neuralgi, eksem, kløende, væskende 
udslet, kløende hæmorroider og rheumatiske smer­
.1 . 
ter, et medicinsk præparat, der anvendes til behand­
ling eller forebyggelse af forkølelse og angreb af 
hals- og næsegange, hostedråber, antiseptiske mid­
ler, medicinske gurglemidler, medicinsk mundvand, 
desinfektionsmidler til munden og medicinsk bade­
vand, medicinske præparater til anendelse in vivo, 
klasse 30: halspastiller (konfekturevarer). 
VA 218-1982 Anm. 18.jan.l982 Kl.9,01 
DANNEVIRKE 
FIBERKNAS 
Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4356-1983 Anm. 12.sep.l983 Kl.9,04 
CLEAN-O-LET 
HVBPD 6 nr.361 ApS, Lokesvej 10,4300 Holbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3. 
VA 5215-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,51 
CITOJECT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: tandfyldemidler, aftryksmasser til tandlæ­
gebrug, materialer til tandproteser. 
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VA 3209-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.12,55 
ANGEL 
Morinaga Milk Industry Co., Ltd., 5-33-1 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 29: tofu (hytteost af sojabønnemælk), mælk 
og andre mejeriprodukter, ingen af de nævnte varer i 
frossen tilstand. 
VA 1490-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 13,05 
UNI-GRAFT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater, instrumenter og udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 4893-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,13 
KENZO 
JUNGLE JAP, 3, Place des Victoires, 75001 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: briller, brillestel og brilleetuier, 
klasse 24: vævede stoffer (meter- og stykvarer), 
senge og bordtæpper, tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5666-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl. 12,38 
ELECTRICFIL 
Compagnie Industrielle de Fils & Cables Electri-
ques L' Electricfil S.A., societe anonyme, 12, Rue 
du Commandant Faurax, 69452 Lyon Cedex 3, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jun.1982, anm. nr. 72, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske kabler og ledninger, elektriske 
apparater og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske forbindelsesterminaler, beskyt-
telsesdæksler fremstillet af isolerende materiale til 
klemmer og forbindelsesindretninger på elektriske 
kabler og ledninger samt til ledninger, som fører til 
tændrør i bilmotorer, specielt udformede kabelkasser 
og -dåser til elektriske kabler, magnetiske følere og 
induktionsfølere, linear- og kredsinterpolationskort 
og -indretninger og mikroelektroniske kort og ind­
retninger som dele til computersystemer til elektri­
ske motorer, markeringsvisere til elektriske motorer 
til overvågning af hastighedsforøgelse, omdrejnings-
hastighed, hastighedsnedsættelse samt antallet af 
trin i elektriske trinmotorer (step to step motors). 
VA 2305-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,32 
Crush International (USA) Inc., a Corporation of 
the State of Ohio, 301, East Sixth Street, Cincin­
nati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32. 
VA 3669-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,49 
CYTOTECT 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter i form af anti-
ulcus produkter. 
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VA 3059-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,00 
MONETTE 
Monette Kabel- und Elektrowerk GmbH, Willy-
Mock-Str. 3-7, 3550 Marburg 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: elektrisk installationsmateriel i form af 
elektriske ledninger, kabler, kordeller og tråd, især 
sådanne med isolering af asbest og erstatningsstoffer 
for asbest, omspundne og omflettede elektriske led­
ninger og kabler af modstandstråd. 
VA 6283-1983 Anm. 21.dec.l983 Kl.12,52 
H O L A  
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: fotografiske, cinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, herunder særlig kon­
taktlinser, briller, solbriller, brillestel samt dele til 
disse varer. 
klasse 10, 42. 
VA 4025-1983 Anm. 19.aug.l983 Kl.9,06 
CABALLEROi 
Control Corporation Ltd, Inc i 
Caballero Control Corporation Limited, Inc., 
7920, Alabama Avenue, Canoga Park, Cali­
fornien 91304, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især videokassetter. 
VA 5652-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,41 
ISCASTELU 
Castelli S.p.A., Via Torreggiani 1, Bologna, Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: mobile skillevægge til kontorbrug i form 
af byggeelementer, mobile delevægge i form af byg­
geelementer, hele vægge i form af byggeelementer, 
klasse 20, herunder stole, armstole, armstole til 
kontorbrug, stole til kontorbrug, sofaer, polstrede 
møbler, borde, metalstole, stolerækker med opklap-
pelige sæder, borde til møder, kongresser og konfe­
rencer, små borde, skriveborde, kontormøbler, garde­
robeskabe, aflåselige skabe, kartoteksskabe, mobile 
skillevægge til kontorbrug i form af kontormøbler, 
mobile delevægge i form af møbler, kroge og knager 
til knagerækker (ikke af metal), paraply stativer. 
VA 418-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.9,16 
FLEURANCE DE JUVENA 
JUVENA PRODUITS DE BEAUTE S.A., Indu-
striestrasse 8, 8604 Volketswil/Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 3, især toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetikpræparater, toiletpræparater, deodo­
ranter til personlig brug. 
VA 451-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,41 
RESULT 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kunstige sødestoffer. 
VA 1024-1984 Anm. 20.feb.l984 Kl.12,41 
SILVA DANICA 
CONSERVESFABRIKEN DANICA A/S, Dals-
gaardsvej 1, 2930 Klampenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, især skovbrugs- og havebrusprodukter, 
naturlige planter og blomster, 
klasse 42, især planteskoler og rådgivning vedrøren­
de småskovsdrift og landskabspleje, projektering af 
beplantninger, plantning, udvisning og hugst. (Regi­
streringen omfatter ikke vaser). 
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VA 3988-1983 Anm. 16.aug.l983 Kl.12,34 
Schupa Elektro-GmbH + Co KG, Klagebach 40, 
Postfach 1460, D-5885 Schalksmuhle, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektroteknisk installationsmateriale, her­
under isolationsovervågningsindretninger og trans­
formatorer, og elektriske koblingsindretninger, nem­
lig kontakter, herunder fjernbetjeningskontakter, 
omskiftere og afbrydere, herunder Qernomskiftere og 
-afbrydere, automatiske kontakter, omskiftere og 
afbrydere, elektriske beskyttelseskontakter, -om­
skiftere og -afbrydere, elektriske fejlspændingskon­
takter, -omskiftere og -afbrydere, elektriske fejl-
strømsbeskyttelseskontakter, -omskiftere og -afbry­
dere, tidsindstillede kontakter, -omskiftere og -af­
brydere, elektriske trykkontakter, elektriske stik­
kontakter, elektriske stikpropper, elektriske fatnin­
ger, elektriske kabeldåser og -kasser, elektriske hus-
tilslutningskasser, elektriske vægdåser og -kasser, 
elektriske komfurtilslutningskasser, elektriske for-
delingskasser, elektriske signalapparater, elektriske 
målertavler, elektriske sikringssokler, elektriske 
smeltesikringer, elektriske bimetalsikringsafbryde-
re og termostater til elektriske koge-, opvarmnings-
og varmeapparater, 
klasse 11: elektro-varmeindretninger. 
VA 2220-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,05 
V 11% 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: perifert udstyr til kommunikation med 
mikrocomputere og computerprogrammer på magne­
tiserbare plader. 
VA 2223-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,08 
PLEASE 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: EDB-programmer registreret på magneti­
ske registreringsmedier. 
VA 2260-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.9,09 
CELLARS 
INTERNATIONAL 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2267-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.12,40 
BØRSEN FORUM 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1116 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver-, kursus- og konsu­
lentvirksomhed. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, optagne datapro­
grammer, apparater og instrumenter til undervis­
ning, 
klasse 16, 35, 38, 41, 
klasse 42: redaktionsvirksomhed, reportagevirk­
somhed, pressefotografering, trykning, udstillings­
virksomhed, EDB-service og EDB-rådgivning. 




DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10053, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til hårpleje, herunder 
konditioneringsmidler. 
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VA 4088-1983 Anm. 24.aug.1983 Kl.12,44 
BENSON 
BENSON S.A., 1, Rue Jean Lemoine, Z.I. des 
Petites-Haies, 94015 Creteil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1983, anm. nr. 659732, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: trykfarve, tryksværte og trykfarve til 
toning, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder radiotekniske), fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, mønt- og jetonauto­
mater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner, ildslukningsapparater, apparater, herunder 
computerstyrede, til fremstilling af tegninger og/ 
eller karakterer, tegnemaskiner, plottere til compu­
tersystemer, printere til computersystemer, elektro­
statiske tegneapparater, apparater til overføring af 
data til mikrofilm, tegneterminaler, analog/digitale 
omsættere, elektriske interface-enheder og/eller for-
bindelseskredsløb til brug mellem computere og kur-
vetegneapparater og mellem printere og computere, 
magnetbåndlæsere, apparater og instrumenter til 
digitalisering af grafiske data, kurvelæsere, digitali-
seringstavler som bærere af grafiske data, navnlig 
til envejskommunikation og tovejskommunikation 
med computere, programmer optaget på programme­
dier, herunder bånd, kort, plader og integrerede 
kredsløb med hukommelse (chips), til computere og 
andre kontormaskiner, 
klasse 16: papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), papir og papirbaner til tegning eller 
trykning af punkter, linjer eller karakterer og til 
gengivelse af figurer, klicheer, navnlig af papir, 
kalkerpapir, plasticfolier til brug i tegnemaskiner, 
raderknive til kontorbrug, penne, skrivestifter, kug­
lepenne, fyldepenne og alle tegne- og mærkningsred-
skaber til grafiske formål, blæk, tusch, kemisk blæk, 
klasse 37: installering, vedligeholdelse og repara­
tion af de ovennævnte apparater og instrumenter, 
klasse 42: udlejning af ovennævnte apparater og 
instrumenter, fremstilling af tegninger på tegnecom­
putere. 
VA 3896-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,33 
ZELSNAP 
Zeller Plastik Koehn, Gråbner & Co., Barlstras-
se 46, 5583 Zell/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.mar.1984, anm. nr. Z 8866/20 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: lukkeindretninger af plastic, navnlig 
smæklukker og springlukker, beholdere af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser) og dele deraf, 
klasse 21: beholdere af plastic og dele heraf. 
VA 3898-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,35 
Z E L S N A P  
Zeller Plastik Koehn, Gråbner & Co., Barlstras-
se 46, 5583 Zell/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: lukkeindretninger af plastic, navnlig 
smæklukker og springlukker, beholdere af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser) og dele deraf, 
klasse 21: beholdere af plastic og dele heraf. 
VA 3891-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl.12,28 
CITRUSSER 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3906-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.9,06 
KENNY 
Thorn Kenwood Husholdningsapparater A/S, 
Brogrenen 8, 2635 Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: vaskemaskiner, opvaskemaskiner. 
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VA 5280-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,59 
ISOFOL 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Strasse 15, 
D 2212 Brunsbiittel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: produkter til industrielle formål i form af 
deriveret alkohol og derivater deraf til anvendelse 
ved fremstilling af kosmetiske præparater, salveba­
ser, skæreolier, olieadditiver, vaskeråstoffer, afspæn-
dingsmidler, emulgatorer til vaskemidler, industri­
rensemidler og skumdæmpende midler. 
VA 5615-1983 Anm. 21.nov.l983 Kl.12,46 
ELM 
E. Lunds Maskinfabrik Kragelund A/S (Anpelas 
A/S), Herredsvej 21-23, 8723 Løsning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: hydraulisk og mekanisk værktøj samt 
hydrauliske og mekaniske aggregater til gaffel­
trucks, herunder hydrauliske klemmeaggregater, 
hydrauliske drejeaggregater, hydrauliske gaffelflyt-
teraggregater, hydrauliske niveauudligneraggrega-
ter, hydrauliske sideforskydningsaggregater og hy­
drauliske skovle, alt til maskiner, 
klasse 8, 12. 
VA 2158-1984 Anm. 16.apr.l984 Kl.9,07 
JOHNS GAMMELDAWS 
FLÆSKESVÆR 
Frank Nielsen, GI. Viborgvej 2, 9230 Svenstrup. 
Erhverv: handel. 
Bent Aagaard, GI. Viborgvej 2, 9230 Svenstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
VA 2336-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,44 
MICAFORM 
Ingeniørfirmaet SafeRoof A/S, Rådhuspladsen 
57, 1550 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: afretningsmasse til tage. 




DUCTS, INC., a corporation of the State of Ohio, 
600, Madison Avenue, New York, N.Y. 10053, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til permanentbølgning af 
håret. 
VA 2458-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,30 
DYREX 
Dyrex v/Ole P. Thomsen, Vinkelvej 22, 3520 Fa­
rum. 
Erhverv: bageri virksomhed. 
Klasse 31. (Registreringen omfatter ikke cikorie). 
VA 2849-1984 Anm. 23.maj 1984 Kl.12,28 
SLM -SKAKO LOGIC 
MIXING SYSTEM 
SKAKO AyS, 5600 Fåborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3077-1984 Anm. I.jun.l984 Kl.12,36 
TENSOLVET 
Klinge Pharma GmbH, Postfach 80 10 63, D-8000 
Munchen 80, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske produkter. 
VA 3901-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.9,01 
ACCOROLLER 
ACCOAT A/S, Hornbækvej 450, 3080 Tikøb. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17. 
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VA 551-1984 Anm. 31.jan.l984 Kl.12,20 
FRESH PACK 
GUARANTEE 
Burger Sohne AG Burg, CH-5736 Burg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: råtobak, røg-, skrå- og snustobak, cigarer, 
cigarillos, cerutter, cigaretter, cigaretfiltre, cigaret­
hylstre, cigaretpapir; rygeartikler (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed), nemlig tobakspiber, 
tobakspunge og lignende beholdere til tobak, pibe­
holdere, piberensere, pibesæt, cigarklippere, cigar-
og cigaretrør, etuier og askebægre til tobaksvarer, 
fyrtøj, cigaretmaskiner til hjemmerulning af cigaret­
ter; cigaretstoppemaskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser); cigar- og cigaretæsker (ikke af ædle metal­
ler eller pletteret hermed), cigar- og cigaretkasser 
(ikke af ædle metaller og ikke pletteret hermed), 
artikler for rygere i form af beholdere til opbevaring 
af tobaksvarer, forsynet med måleredskaber til må­
ling af luftfugtighed og temperatur og i form af 
beholdere forsynet med en speciel indretning til 
kontinuerlig tilførsel af vanddamp henholdsvis fug­
tig luft til opbevaring af tobaksvarer; snustilbehør-
sartikler, nemlig snustobaksflasker og -pensler, træ-, 
horn- og plasticbeholdere til snustobak; tændstikker; 
samtlige forannævnte varer hidrørende fra engelsk­
talende lande eller bestemt til eksport dertil. 
Klasse 2: trykfarve, tryksværte og trykfarve til 
toning, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder radiotekniske), fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, mønt- og jetonauto­
mater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner, ildslukningsapparater, apparater, herunder 
computerstyrede, til fremstilling af tegninger og/ 
eller karakterer, tegnemaskiner, plottere til compu­
tersystemer, printere til computersystemer, elektro­
statiske tegneapparater, apparater til overføring af 
data til mikrofilm, tegneterminaler, analog/digitale 
omsættere, elektriske interface-enheder og/eller for-
bindelseskredsløb til brug mellem computere og kur-
vetegneapparater og mellem printere og computere, 
magnetbåndlæsere, apparater og instrumenter til 
digitalisering af grafiske data, kurvelæsere, digitali-
seringstavler som bærere af grafiske data, navnlig 
til envejskommunikation og tovejskommunikation 
med computere, programmer optaget på programme­
dier, herunder bånd, kort, plader og integrerede 
kredsløb med hukommelse (chips), til computere og 
andre kontormaskiner, 
klasse 16: papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), papir og papirbaner til tegning eller 
trykning af punkter, linjer eller karakterer og til 
gengivelse af figurer, klicheer, navnlig af papir, 
kalkerpapir, plasticfolier til brug i tegnemaskiner, 
raderknive til kontorbrug, penne, skrivestifter, kug­
lepenne, fyldepenne og alle tegne- og mærkningsred-
skaber til grafiske formål, blæk, tusch, kemisk blæk, 
klasse 37: installering, vedligeholdelse og repara­
tion af de ovennævnte apparater og instrumenter, 
klasse 42: udlejning af ovennævnte apparater og 
instrumenter, fremstilling af tegninger på tegnecom­
putere. 
VA 1057-1984 Anm. 21.feb.l984 Kl.12,46 
Benson S.A., 1, Rue Jean Lemoine, Z.I. des Peti-
tes Haies, 94015 Creteil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1983, anm. nr. 674.229, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 




METAFLUX AG, Bluttrainweg 48, CH-4125 Rie­
hen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3, især rustfjernemidler. 
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VA 652-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,37 
OCTADERM 
SCHULKE & MAYR GMBH, Heidbergstrasse 
100, D-2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: dermatika, sårhelingsmidler, desinfek­
tionsmidler, antiseptika med terapeutisk og/eller 
profylaktisk virkning, kemiske produkter til medi­
cinske formål med terapeutisk og/eller profylaktisk 
virkning, kemiske produkter til hygiejnisk brug 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1601-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl.12,41 
WINSC'SA 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
A X A I A  K A A O Y Z  O I O H O I H T I K H  A . E .  
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, likør og spirituosa. 
VA 3913-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,40 
NUTROTENE 
WANDER AG (WANDER S.A.) (WANDER LTD.), 
Monbijoustrasse 115, Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diættiske næringsmidler til medicinsk 
brug, diætetiske præparater og stoffer til klinisk 
ernæring. 
VA 3917-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,45 
ULTRX 
Sanyo Electric Co., Ltd., 18-Banchi, 2-Chome, 
Keihan-Hondori, Moriguchi-Shi, Osaka-Fu, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
instrumenter (herunder også radiotekniske), foto­
grafiske, kinematograflske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, apparater til modtagelse, kontrol, op­
tagelse, transmission og/eller gengivelse af lyd og/ 
eller billedsignaler for eksempel radiomodtagere, 
båndoptagere, pladespillere, compact disc afspillere, 
radiotunere, forstærkere til lydsignaler, højttalere, 
kontrolapparater til lydsignaler, omformere til ana­
loge/digitale signaler, elektriske eller elektroniske 
apparater til tidkontrolleret tilslutning og afbrydel­
se, ^ernsynsmodtagere, videobåndoptagere og/eller 
gengivere, videopladegengivere, videokameraer, mo­
nitors til fjernsynssignaler, mønt- og jetonautomater, 
kasseapparater, regnemaskiner og databehandlings-
udstyr. 
VA 3918-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,46 
BIG FOOT 
Milton Bradley International, Inc., a Corpora­
tion of the State of Massachusetts, 111, Maple 
Street, Springfield, Massachusetts 01115, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
IGasse 28: legetøj og spil, undtagen spillekort. 
VA 4382-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl. 12,42 
BOE-THERM 
BOE-THERM ved Jørgen Boe, Industrivænget 
1, 5610 Assens. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, især transportanlæg og dele dertil, herun­
der separatorer, samt pneumatiske gribe- og udtag-
ningsindretninger (industrirobotter), hovedsagelig 
til brug i forbindelse med sprøjtestøbemaskiner, 
klasse 9, især apparater til temperaturstyring og 
-regulering hovedsagelig til brug i plastindustrien, 
klasse 11, især anlæg til opvarmning og afkøling, 
apparater til tørring og forvarmning af f.eks. plast­
granulater. 
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VA 1602-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl.12,42 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
A X A I A  K A A O Y L  O I O H O I H T I K H  A . E .  
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, likør og spirituosa. 
VA 2219-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,04 
Hayes 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: perifert udstyr til kommunikation med 
mikrocomputere og computerprogrammer på magne­
tiserbare plader. 
VA 3857-1984 Anm. Il.jul.l984 Kl.12,31 
PERSOFTAL 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til tekstilindustri­
en, farveri- og trykkeriindustrien. 
VA 3907-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.11,15 
CHAMP 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: sukker, ris, tapioka, sago, mel og næ­
ringsmidler af korn, brød, kiks, bageri- og konditori­
varer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt,sennep, peber, eddike, herunder vin­
eddike, saucer (dog ikke salatdressing), krydderier, 
rå is, lakrids- og lakridsvarer (ikke farmaceutiske) 
og smørepålæg fremstillet af sukker, kakao og/eller 
nougat. 
VA 3962-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.11,20 
SNUP 
Dohrmann Andersen, Sandbyvej 41, 7800 Skive. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: ekskrementoptager af pap, og pose af 
papir eller plasticfilm til hundeekskrementer. 
VA 4376-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,13 
Reckitt & Colman A/S, Industrivej 14, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
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VA 1603-1984 Anm. 20.mar.l984 Kl.12,43 
pmouozo A,HO BOTTLED BV 
ACH A r A-cL^^y § 5^ wiric c* s A. 
U&K. Vol. 
VA 4684-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,03 
ICE TOAST 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 42. 
VA 4685-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,04 
LUTRELEF 
Farmaceutisk Laboratorium FERRING A/S, In­
dertoften 5, 2720 Vanløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED 
A X A I A  K A A O Y Z  O I O H O I H T I K H  A . E .  
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, likør og spirituosa. 
VA 4378-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,15 
DANAKVA 
Dansk Sojakagefabrik ApS, Islands Brygge 24, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: akvarier (byggede bassiner med eller 
uden iltningsudstyr) til brug i forbindelse med akva­
kultur, 
klasse 42: rådgivning i forbindelse med akvakultur. 
VA 4683-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,02 
IS TOAST 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 4694-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,31 
TELLME 
COMPAGNIE GENERALE D'AUTOMATISME 
CGA ALCATEL, societe anonyme, 12, Rue de la 
Baume, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.aug.l984, anm. nr. 710.957, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til elektronisk 
arkivering, især læsere med automatisk udvælgelse 
af mikrofiche, apparater til nummerering af mikrofi-
che, lagre til mikrograflske dokumenter. 
VA 4696-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl. 12,33 
Design by Henri-Charles Colsenet Geneve 
HCC S.A., 34 bis, Rue du Mole, 1201 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29, 30, 42. Klasse 25. 
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VA 3897-1984 Anm. 12.jul.l984 Kl, 12,34 
Zeller Plastik Koehn, Gråbner & Co., Barlstras-
se 46, 5583 Zell/Mosel, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. Z 8870/20 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 20: lukkeindretninger af plastic, navnlig 
smæklukker og springlukker, beholdere af plastic 
(ikke indeholdt i andre klasser) og dele deraf, 
klasse 21: beholdere af plastic og dele heraf. 
VA 4690-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,27 
^likan 0 
prinfe-fix 
Pelikan Aktiengesellschaft, Podbielskistrasse 
141, Postfach 103,3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.maj 1984, anm. nr. P 31 479/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), hånd-
stempelindretninger til kontorbrug. 
VA 4678-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,47 
POW POW 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State og 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25. 
VA 4689-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,26 
lUacoal 
Wacoal Inc., 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Mina-
mi-ku, Kyoto, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: paraplyer, punge, skuldertasker og kos­
metiktasker uden indhold, 
klasse 24: trykte og vævede stoffer fremstillet helt 
eller hovedsageligt af naturlige eller syntetiske fi­
bre, gobeliner, bordduge, tehætter, sengetæpper, pu­
devår, lagner; gardiner, foldegardiner og rullegardi­
ner fremstillet helt eller hovedsageligt af tekstilstof 
samt dækkeservietter af tekstil- eller plasticmateri­
ale, 
klasse 25: forklæder, tøfler; beklædningsgenstande 
til mænd, kvinder og børn, herunder undertøj såsom 
busteholdere, korsetter, body stockings, underkjoler, 
underkjoler med indbygget busteholder, underskør­
ter, trusser, underliv (beklædningsgenstande); nat­
tøj, herunder pyjamaser, negligeer, badekåber, nat­
kjoler, nathuer; house coats, hjemmedragter; skjor­
ter, sweaters, frakker, nederdele, skørter, jakker, 
bukser, shorts, kjoler, dragter, ud i et-dragter og 
bluser; strømper, sokker og strømpebånd og sokke­
holdere, 
klasse 27: gulvtæpper og måtter. 
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VA 4235-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,48 
Laboratoriet for Energiforskning, Niels Bohrs 
Alle 25, 5230 Odense M. 
Erhverv: forsknings- og udviklingsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4379-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,35 
BERNA 
Societa Generale delle Conserve Alimentari Ci-
rio. Via Signorini, San Giovanni-a-Teduccio, Na­
poli, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter samt mejeri­
produkter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4676-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,45 
STAFIBAC 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring samt slibemidler, sæbe, 
klasse 5: hygiejniske præparater (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt desinfektionsmidler. 
VA 4682-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.9,01 
IMAGINATOR 
Dicomed Corporation, a Corporation of the State 
of Minnesota, 12000, Portland Avenue South, 
Post Office Box 246, Minneapolis, Minnesota 
55440, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder edb-styrede grafiske tegneappa­
rater og -maskiner. 
VA 4702-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,00 
MASTER-PUMP 
Carsten Frost, Teglgårdsvej 325 B, 3050 Humle­
bæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8, herunder afløbsrensere (håndværktøj). 
VA 4716-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,31 
EVERSWEET 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4721-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,36 
GLUCKSKLEE 
Glucksklee Gesellschaft mbH, Mittelweg 36, 
2000 Hamburg 13, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29, 30, 31 og 32. 
VA 4755-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.9,01 
SCANCIFIC TRADING 
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VA 4380-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,40 
KRONELINE 
KRONE GmbH, Goerzallee 311, D-1000 Berlin 37. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1984, anm. nr. K 46 738/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går telefon- og telekommunikationsapparater. 
Klasse 9, især telefon- og telekommunikationsappa­
rater. 
VA 4386-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl. 12,46 
PINOCCHIO 
LA VAL TREBBIA S.p.A., 1-29010 Gragnano 
Trebbiense, Frazione Casaliggio (Piacenza), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 18727 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, salat­
dressinger, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, biscuits, kager, konditori- og konfekture varer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike (herunder vineddike), saucer (dog 
ikke salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 4757-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.9,03 
VAFVAF 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4767-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.9,13 
LIKKI 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4777-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.9,23 
BAREGO 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo-
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4780-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,01 
PiKeur 
Pikeur Reitmoden GmbH, Nordstr. 12, D-4806 
Werther, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 4781-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,02 
BIflbRON 
ESKADRON Reitausriistung GmbH & C o. KG, 
Nordstr. 12, D-4806 Werther, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 18. 
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VA 4784-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,33 
AMI FROM FRISKIES 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til kæledyr. 
VA 4791-1984 Anm, 31.aug.l984 Kl.12,40 
CO-RENITEC 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; P'irmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5; medicinske præparater til behandling af 
kredsløbssygdomme. 
VA 4813-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,23 
FONSALIDA 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., Haro (Logrono), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 4814-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,37 
DUPHARJECT 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinære apparater og instrumenter. 
VA 4792-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,41 
VINDING MARKETING v/Niels Vinding, 
Kroghsgade 1, 2100 København 0. 
Erhverv: marketingvirksomhed. 
Mærket vil fortrinsvis bleve anvendt i farverne rødt, 
blåt og hvidt. 
Klasse 35, 41. 
VA 4812-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,22 
TRILAM 
G.T.S. Flexible Materials Limited, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire RG12 2UT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 22: sejldug; sejl til skibe og til vindsurfere; 
lamineret sejldug til vingerne på svæveplaner eller 
-fly, hængeplaner og mikrolette luftfartøjer. 
VA 4815-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,38 
RYXIN 
DUPHAR B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 4820-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,43 
NUTRIDOUCE 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, Paris 8, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.mar.l984, anm. nr. 694.502, 
Frankrig, for så vidt angår sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
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VA 4387-1984 Anm. 10.aug.l984 Kl.12,47 
VALTREBBIA 
LA VAL TREBBIA S.p.A., 1-29010 Gragnano 
Trebbiense, Frazione Casaliggio (Piacenza), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 18728 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, salat­
dressinger, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, biscuits, kager, konditori- og konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike (herunder vineddike), saucer (dog 
ikke salatdressinger), krydderier, råis. 
VA 4796-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,53 
•.BWGKEGflTEBR^. 
Sociedad Cooperativa De Exportacion De Fru­
tos Citricos. Anecoop S. Coop., Monforte, I, ent-
lo. - Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter, herunder alle slags appel­
siner, friske grøntsager. 
VA 4798-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl. 12,55 
VA 4399-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl. 12,36 
HEMPEL VÆRNER 
VÆRDIER 
J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: farver, maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
ses- og træbeskyttelsesmidler, begroningshindrende 
midler i form af maling. 
at t>>^. 




Diet Center Inc., a Corporation of the State of 
Idaho, 220, South 2nd West, P.O. Box 41, Rex-
burg, Idaho 83440, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske supplementspræparater til me­
dicinsk brug til brug ved kontrol med fødeindtagelse. 
Partex Fabriksaktiebolag, S-547 01 Gullspång, 
Sverige. 
Erhverv: plastindustri. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6-9, 11, 16, 17, 19, 24, 25, 37. 
VA 4819-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl. 12,42 
SUREFLOW 
UNIPART GROUP LIMITED, Unlpart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler. 
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JOHAN ANKERSTJERNE A/S 
FILM- OG VIDEOLABORATORIUM 
Johan Ankerstjerne A/S, Lygten 47-49, 2400 
København NV. 
Erhverv; film- og videolaboratorievirksomhed. 
Klasse 1, 9, 40. 
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Kvæsthusga-
de 3, 1003 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4: smøremidler og brændstoffer (herunder 
motordrivmidler). 
VA 4642-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,28 
SILVITAL 
Siid-Chemie AG, Lenbachplatz 6, D-8000 
Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fi:'a den 9.mar.l984, anm. nr. S 40157/1 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofinan-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: gødningsmidler til anvendelse i skov­
brugsøjemed. 
VA 4717-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,32 
DECKCHAIR 
LEMING TEXTILES (EUROPE) LIMITED, 19, 
Fairway Drive, Fairway Industrial Estate, Gre­
enford, Middlesex UB6 9PW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især skuldertasker samt tasker og kuffer­
ter til beklædningsgenstande, 
klasse 25, især dame-, herre- og børnebeklædning af 
vævet, strikket eller knyttet stof. 
VA 4649-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,35 
CORMANDISE 
S.A. N. Corman, Rue Antoine Dansaert, 1000 
Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.apr.l984, anm. nr. 51043, Bene-
luxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: mejeriprodukter, særlig koncentreret 
smør og vandfrit mælkefedtstof. 
VA 4726-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl. 12,41 
FONZIES 
Associated Products & Distribution Pty Limi­
ted, 71, Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, 
Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: ekstruderede snack-produkter på kornba­
sis. 
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VA 4727-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,42 
SANDOFAN 
Sandoz AG, Lichtstrasse 35,4002 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 4730-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,45 
li 0R-MQ^n>6 
VA 4802-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.9,01 
JOPEX 
Johs. Pedersen, Hjulmagervej 5, 8800 Viborg. 
Erhverv: værktøjs- og maskinfabrikation. 
Klasse 12, herunder lyddæmpere til automobiler. 
VA 4803-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.9,02 
GOGO-LEG 
Per Hougård, Langstedgyden 31, 5610 Assens. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 28. 
Anm. 3.sep.l984 Kl.9,03 
Cave Cooperative Vinicole D'Eguisheim et Envi-
rons, 6, Grand'Rue, 68420 Eguisheim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4799-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,56 
ALBERTO NATURAL SILK 
Alberto-Culver Company, a corporation of the 
State of Delaware, 2525, Armitage Avenue, Mel-
'rose Park, Illinois 60160, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, nemlig hårspray, shampoo, hårfarvningspræpa-
rater, hårbalsam, hårconditioneringsmidler, lotioner 
og gele til sætning af hår, deodoranter og antiperspi-
ranter til personlig brug, hånd og kropslotioner, 
sæbe, barber-creme, parfume, 
klasse 5: medicinsk anti-skælshampoo, medicinske 
præparater med deodoriserende og antiperspireren-
de virkning. 
Jydsk Telefon - Aktieselskab, Sletvej 30, 8310 
Århus - Tranbjerg J. 
Erhverv: anlæg og drift af telefonledninger. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 4844-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,13 
COMTESSE DU 
BORDEAUX 
Chris Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. (Registreringen omfatter kun varer hid­
rørende fra Bordeauxdistriktet). 
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VA 4845-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,14 
COMTESSE DU BOURG 
Chris Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv; handel. 
Klasse 33. (Registreringen omfatter kun varer hid­
rørende fra Frankrig). 
VA 4846-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,15 
COMTESSE DU LALANDE 




VA 4847-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,16 
COMTESSE DU LUSSAC 




VA 4858-1984 Anm. 4.sep.l984 KL 12,37 
YMGm 
EDITIONS CASTERMAN, societe anonyme, 66, 
Rue Bonaparte, Paris 6eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41. 
VA 4860-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.12,46 
LOWASAN 
Keimfarben GmbH & Co. KG, Georg-Odemer-
Strasse 2-4, D-8902 Neusåss, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: facaderengøringsmidler. 
VA 4861-1984 Anm. 4.sep.l984 KL12,50 
FRAMEWORK 
Ashton-Tate, a corporation of the State of Cali-
fornia, 10150, West Jefferson Boulevard, Culver 
City, Californien 90230, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.mar.l984, anm. nr. 470,599, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig dataprogrammer optaget 
på magnetplader til integreret ord- og tekstbehand­
ling samt til anvendelse ved bearbejdning af dobbelt­
sider, grafiske fremstillinger, databaser samt andre 
ideer. 
VA 4862-1984 Anm. 4.sep.l984 KL 12,51 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundelis, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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VA 4878-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,40 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: benklæder forsynet med etiket på gylpen. 
VA 4885-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.9,00 
LOGIC 
Firmaet DANGAME v/Flemming Juel, Linde-
gårdsvej 45 A, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: spil- og legetøjsfabrikation. 
Klasse 28. 
VA 4892-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,00 
ALFOTEN 
Synthelabo, S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jul.l984, anm. nr. 708.526, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 13A/85 pag. 172 
VA 2362-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 3, især parfumerivarer, toiletpræparater til 
legemspleje, præparater til skønhedspleje, æteriske 
olier, sæbe, kemiske og kosmetiske hårplejemidler, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater, kemiske præparater til legemshygi-
ejne (ikke indeholdt i andre klasser), diætetiske 
næringsmidler til medicinsk brug, herunder til af­
magring, diætetiske præparater til medicinsk brug 
til bekæmpelse af cellutitis. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 15A/85 pag. 208 
VA 3502-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fo­
tografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, signalering, kontrol, livredning og under­
visning, apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse aflyd eller billede, magnetiske databære­
re, pladelagre, møntautomater og -apparater, kasse­
apparater, regnemaskiner og databehandlingsud-
styr, ildslukningsapparater, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticfolier til 
emballagebrug (ikke indeholdt i andre klasser), spil­
lekort, tryktyper, klicheer, 
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